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Л
иберман  Евсей  Григорьевич  –  известный  со­
ветский экономист (02.10.1897 – 11.11.1981), ав­
тор  концепции  эффективного  управления  про­
мышленностью. Его предложения были использованы в 
экономической хозяйственной реформе 1960 – 1980 гг. 
в  СССР.  Известный  экономист  профессор  МГУ  Арон 
Каценелинбойген  в  книге  «Советская  политика  и  эко­
номика», изданной в США (Chalidze Publications, 1988) 
высоко оценивал роль Е. Г. Либермана как экономиста, 
пробудившего интерес к созданию в СССР более гибкого 
экономического механизма. Дальнейшее развитие идей   
Е. Г. Либермана было связано в большей мере с социально­
экономическими  мероприятиями,  направленными  на 
введение элементов рынка, а именно: увеличение свобо­
ды коллективов предприятий с одновременным усилени­
ем их ответственности за принимаемые решения.
Е.  Г.  Либерман  30  лет  работал  в  Харьковском 
инженерно­экономическом  институте,  где  возглавлял 
кафедру экономики, организации и планирования ма­
шиностроительной  промышленности,  активно  прово­
дил научные исследования по проблемам организации 
и планирования производства. Его многочисленные ра­
боты в полной мере характеризуют научный вклад этого 
известного в мире экономиста в развитие экономики и 
организации производства.
В СССР наука об организации производства име­
ла приоритетное значение, так как развитие производ­
ства на научной основе способствовало росту объемов 
производства, укреплению экономического состояния 
страны и благосостояния народа. 
Ведущее  место  в  общем  производстве  занимает 
машиностроение,  обеспечивающее  машинами  и  обо­
рудованием все отрасли экономики страны. В развитии 
машиностроения и обеспечении его соответствия ми­
ровым стандартам важное значение имеет организация 
производства на предприятиях. 
Е. Г. Либерман очень четко понимал, что для народ­
ного хозяйства страны крайне важна подготовка нового 
поколения высококвалифицированных специалистов – 
инженеров­экономистов  организаторов  производства, 
владеющих  глубокими  знаниями  прогрессивных  тех­
нологий и рациональной организации производства и 
труда, эффективными методами управления. 
Учитывая,  что  в  СССР  не  было  комплексного 
учебника по организации производства для вузов, он 
организовал  научный  коллектив  из  своих  учеников  и 
издал первый в СССР профилирующий учебник «Ор­
ганизация и планирование машиностроительных пред­
приятий», выиграв конкурс на подготовку такого учеб­
ника в Минвузе СССР [1].
По просьбе методического совета Минвуза СССР 
и издательства «Машиностроение» (Москва), учебник 
был переработан и дополнен авторами в соответствии с 
развитием науки об организации производства и пере­
издан в 1967 г. под названием «Организация и плани­
рование  производства  на  машиностроительных  пред­
приятиях» [2] (рис. 1). 
Высокую оценку учебнику дал ленинградский про­
фессор, доктор экономических наук Соколицын С. А. в 
учебнике «Организация и оперативное управление маши­Е
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ностроительным производством» [4]. Он писал, что вы­
ход этого учебника, изданного под редакцией д­ра экон. 
наук проф. Е. Г. Либермана для студентов инженерно­
экономических институтов и факультетов, имеет боль­
шее значение для развития теории и практики организа­
ции машиностроительного производства в стране [3]. 
живого труда с материальными элементами производ­
ства; развитие производства невозможно без принятия 
экономически наиболее выгодных решений хозяйствен­
ных задач, обеспечи­вающих совпадение интересов кол­
лектива предприятия и государства. 
Е. Г. Либерман всегда особо подчеркивал, что ра­
циональное сочетание и использование всех ресурсов 
производства достигается только в результате эффек­
тивного использования живого труда путем подбора и 
расстановки кадров; повышения квалификации кадров; 
научной  организации  труда;  вовлечения  работников 
в  управление  производством;  полного  использования 
оборотных  фондов  предприятия  на  основе  нормиро­
вания и контроля затрат материалов, энергии, топлива 
и др. Успешное выполнение перечисленных задач по­
зволяло непрерывно улучшать технико­экономические 
показатели работы предприятий и повышать эффектив­
ность общественного производства в 60 – 80­е годы ми­
нувшего столетия. 
Т
еперь, в рыночных условиях организация произ­
водства, представляется как научное направле­
ние и функция менеджмента и рассматривается 
как вид деятельности работников, направленный на ра­
циональное соединение всех элементов производствен­
ного процесса в единый процесс в целях достижения 
наибольшей эффективности производства, конкретным 
проявлением которой является выпуск конкурентоспо­
собной продукции.
Е.  Г.  Либерман  всегда  подчеркивал,  что  органи­
зация производства является обязательным условием 
эффективной работы любого предприятия, поскольку 
создает благоприятные возможности для высокопроиз­
водительной работы коллективов, выпуска продукции 
высокого качества, рациионального использования ре­
сурсов предприятия, всестороннего развития личности 
в процессе труда. Она охватывает все стадии производ­
ственного  процесса  изготовления  продукции  и  носит 
системный характер, подчиняя все частные задачи глав­
ной. Организация производства как научное направле­
ние  представляет  собой  совокупность  форм,  методов 
и приемов научно обоснованного соединения рабочей 
силы со средствами производства. 
В организации производства применяется систем­
ный подход на основе методологии научного познания, 
используемый при рассмотрении исследуемых объектов 
как систем. Такой подход позволяет раскрывать целост­
ность объекта, а также выявлять многообразие типов 
связей в нем и объединять их в единую картину.
Теория  организации  производства  –  это  само­
стоятельная область научного знания, которой присуща 
определенная  система  категорий  и  понятий:  предмет, 
метод, законы, закономерности и принципы организа­
ции производства, производственная система, ее струк­
тура, субъект и объекты ее управления, производствен­
ный процесс, производственный цикл, тип и форма ор­
ганизации производства. 
Эффективная организация производства в совре­
менных условиях базируется на таких основных законах: 
наименьших  усилий;  стоимости  и  экономии  времени; 
Рис. 1. Обложка и титульный лист учебника [2]
В  1970  году  вышла  очень  содержательная  книга   
Е.  Г.  Либермана  «Экономические  методы  повышения 
эффективности общественного производства [4], в кото­
рой также были подробно рассмотрены вопросы теории 
и практики организации и планирования производства, 
а  также  управления  производством  на  машинострои­
тельных предприятиях. Учебники и книги Е. Г. Либер­
мана пользовались большим спросом у студентов, аспи­
рантов, экономистов и руководителей предприятий в 
СССР. Изданных тиражом 40 тысяч экземпляров учеб­
ников не хватало. У многих студентов и преподавателей 
была возможность пользоваться учебниками Е. Г. Ли­
бермана только в читальных залах библиотек.
В своих учебниках Е. Г. Либерман определял со­
держание  науки  «организация  производства»  как  со­
вокупность учений о типах производства, его структу­
ре и управлении; об организации труда и заработной 
платы; о комплексной технической (конструкторской и 
технологической) подготовке производства; о технико­
экономическом и оперативно – календарном планиро­
вании производства; об организации внутризаводского 
хозяйственного расчета предприятия и его подразделе­
ний; о комплексном и системном обслуживании про­
изводства; об организации и планировании основного 
производства  и  вспомогательных  цехов,  управлении 
производством.
Е. Г. Либерман четко сформулировал следующие 
важные положения науки «организация производства»: 
развитие  и  совершенствование  промышленного  про­
изводства  должно  осуществляться  на  основе  эконо­
мических законов с учетом их объективного действия; 
организация  производства  должна  основываться  на 
изучении закономерностей функционирования произ­
водства,  применение  которых  обеспечивает  наиболее 
эффективные формы и методы деятельности трудовых 
коллективов; основной задачей организации производ­
ства на предприятии является эффективное сочетание 282
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концентрации; гармонизации; внешнего и внутреннего 
соответствий; резервов; оптимальных величин показа­
телей  производственного  процесса;  эмерджентности. 
Эти законы позволяют выполнять важнейшую цель ор­
ганизации производства, заключающуюся в получении 
максимального  полезного  эффекта  при  минимальных 
затратах труда, энергии и других производственных ре­
сурсов, уменьшении всех видов затрат. 
Современная организация производства на пред­
приятиях,  работающих  в  условиях  рынка,  базирует­
ся прежде всего на применении технических средств,   
а также методов исследования операций для повыше­
ния эффективности и производительности работы. 
Общие  подходы  к  управлению  и  организации 
функционирования  предприятий  в  рыночных  услови­
ях и фундаментальные принципы теории организации 
и менеджмента были сформулированы в классических 
работах Ф. Тейлора, Г. Ганта, Ф. и Л. Гилбертов, Г. Минц­
берга, А. А. Богданова, В. А. Авилова и других. Их и те­
перь необходимо использовать с учетом интенсивных 
факторов  экономического  роста,  к  которым  относят­
ся:  совершенствование  и  повышение  качества  систем 
управления;  внедрение  современных  технологий;  ис­
пользование инноваций и инвестиций; системная мо­
дернизация производства; повышение качества челове­
ческого капитала; внедрение новейших информацион­
ных технологий и др.
Разработка  и  внедрение  прогрессивной  органи­
зации  производства  на  предприятиях  сегодня  долж­
на осуществляться с учетом реинжиниринга и но­вых 
подходов к предпринимательству и бизнесу. Такие из­
вестные ученые как М. Хаммер, Дж. Чампи, М. Робсон,   
Ф. Уллах, Д. Мартин и др. разработали состав, порядок, 
последовательность и методы организационного про­
ектирования  в  процессе  реинжиниринга  промышлен­
ных  предприятий  и  реализации  процессов  эволюции 
бизнес­систем,  оптимальной  организации  производ­
ства для современных рыночных условий.
О
рганизационное проектирование базируется на 
теории организации, производственного менед­
жмента и системного подхода; анализе функци­
ональных и информационных системных моделей тех­
нологии проектирования; реорганизации и реинжини­
ринге производства; теории инвестиций и организации 
производства; реструктуризации и усовершенствовании 
бизнеса; системном анализе; методах организационно­
технического  и  экономико­математического  модели­
рования.  Только  на  такой  основе  решение  проблем 
организации промышленного производства может спо­
собствовать повышению эффективности производства 
на всех этапах жизненного цикла предприятия в связи 
с действием сложной системы внутренних и внешних 
факторов,  определяющих  успешную  деятельность  со­
временного предприятия.
Рассматривая  зарубежную  экономическую  лите­
ратуру, можно сделать вывод о том, что роль органи­
зации производства велика. Об этом свидетельствует 
опыт Германии, Японии, США и других стран, успешно 
применяющих  методы  научной  организации  произ­
водства в автомобильной, электронной и др. отраслях 
промышленности, что обеспечивает им существенную 
эффективность производства. 
В университетах США предмет «организация про­
изводства» является самой динамично развивающейся 
инженерной дисциплиной, что объясняется растущим 
осознанием вклада, который вносится этой дисципли­
ной в развитие экономики. 
Поиск некоторых оптимальных форм организации 
и управления промышленным производством в нашей 
стране начался в основном в условиях демонополизации 
и приватизации предприятий, при которых можно было 
наблюдать появление огромного многообразия процес­
сов разукрупнения и объединения промышленных ком­
плексов, образования новых форм собственности. 
 В течение последних двадцати лет на предприяти­
ях Украины продолжается поиск новых форм организа­
ции производства, источников ресурсного обеспечения 
и рынков сбыта выпускаемой продукции, установление 
новых экономических связей, каналов сбыта и поставок, 
так как старые оказались разрушенными. 
С 
переходом Украины на рыночные отношения к 
организации  производства  предъявляются  всё 
новые и новые требования. В условиях жесткой 
конкуренции производство должно быть гибким, спо­
собным быстро перестраиваться на выпуск новых видов 
продукции; быть оптимальным, способным функциони­
ровать с наименьшими затратами и выпускать при этом 
конкурентоспособную  продукцию  высокого  качества 
при наилучшем использовании оборудования, передо­
вых технологий и персонала.
Таким  образом,  новые  условия  хозяйствования, 
в основу которых заложен рыночный механизм, требу­
ют принципиально нового подхода к теории и практи­
ке организации производства. Научные исследования, 
способствующие  систематическому  совершенствова­
нию организации производства, должны проводиться 
на основе новых концептуальных положениях в совре­
менных условиях. Необходимо разработать и реализо­
вать  механизм  совершенствования  организации  про­
изводства, включающий изменения в организационной 
структуре предприятия, системе оплаты труда, органи­
зации выполнения заказов на продукцию и др. 
Совершенствование  организации  производства 
должно основываться на стратегических ценностных ори­
ентирах производства в условиях рыночной экономики 
(корпоративное развитие, стимулирование мотивов по­
ведения персонала, делегирование прав принятия реше­
ний) и тактических целях (обеспечение прибыльности и 
расширение ниши предприятия на конкурентном рынке). 
Следует решать комплекс тех проблем в органи­
зации  производства,  разрешение  которых  обеспечит 
оперативную и адекватную реакцию предприятия на из­
менения рыночной конъюнктуры, включающую в себя 
формирование  гибкой  организационной  структуры, 
совершенствование организации и оплаты труда, раз­
работку организационного механизма выполнения за­
казов на продукцию и услуги предприятия. Е
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Необходимо и сегодня использовать метод обо­
собления  структурных  подразделений  предприятия, 
основанный  на  понятиях  внутреннего  хозрасчета  и 
рентабельности  труда,  умело  проводить  декомпози­
цию ответственности по двум параметрам: в пределах 
полномочий и их результативности. По каждому из этих 
параметров целесообразно выделить пять уровней от­
ветственности: за корректировку миссии предприятия 
и адаптацию его к внешней среде; за результаты вну­
тренней деятельности предприятия; за результаты дея­
тельности  одного  или  нескольких  производственных 
подразделений;  за  реализацию  конкретной  производ­
ственной  функции;  за  использование  ограниченного 
производственного пространства. 
В последние годы на экономику Украины значи­
тельно  стали  влиять  новые  экономические  факторы: 
глобализация мировой экономики; внедрение передо­
вых  компьютерных  технологий;  широкая  автоматиза­
ция  традиционных  деловых  процессов;  создание  гло­
бальной компьютерной сети Интернет; возрастающие 
интеграция, кооперация и взаимная зависимость про­
изводителей товаров и др. В связи с действием новых 
факторов в экономике Украины произошла трансфор­
мация  массового  производства  на  машиностроитель­
ных предприятиях в индивидуальное и мелкосерийное 
производство изделий и услуг, ориентированных на по­
требности  конкретного  потребителя.  Все  это  требует 
совершенствования организации производства на пред­
приятиях применительно к новым условиям работы. 
С
тратегически важным для сохранения конкурен­
тоспособности предприятия в современных эко­
номических условиях является его способность к 
решению таких задач: динамического развития и опти­
мизации деятельности на основе новейших бизнес­ тех­
нологий; снижения себестоимости продукции с учетом 
совершенствования ее технических и потребительских 
характеристик; обеспечения высокого качества произ­
водства и продукции на всех этапах жизненного цикла в 
соответствии с мировыми стандартами; максимальной 
информатизации  и  автоматизации  бизнес­процессов; 
создания и применения гибких и адаптивных техноло­
гий производства. 
Вся  деятельность  предприятия  согласно  теории   
Е. Г. Либермана должна быть ориентирована на дости­
жение  таких  целевых  показателей  как  прибыльность, 
увеличение капитализации и др. в соответствии с мис­
сией предприятия. Все это требует своевременно про­
изводить фундаментальную перестройку, радикальное 
переосмысление  деятельности  предприятия,  направ­
ленные на улучшение основных показателей деятельно­
сти: снижение затрат, повышение качества, улучшение 
сервиса, вложение инвестиций, совершенствование ор­
ганизационных структур.
Другими  словами,  в  настоящее  время  в  связи 
динамичностью  экономического  окружения,  наличи­
ем  сложной  системы  влияния  внутренних  и  внешних 
факторов,  определяющих  успешную  деятельность  со­
временного предприятия, необходимой для сохранения 
конкурентоспособности предприятия является его спо­
собность к разрешению ряда актуальных задач: совер­
шенствования технических и качественных характери­
стик выпускаемой продукции, снижения ее стоимости, 
обеспечения гибкости производства посредством реа­
лизации  комплекса  системных  мероприятий,  направ­
ленных на достижение целевых функций предприятия; 
систематического  мониторинга,  системного  анализа, 
имитационного моделирования бизнеса с целью совер­
шенствования материального и организационного со­
стояния производства с учетом последних достижений 
научно­технического прогресса. 
Для оптимального и эффективного обеспечения 
тактических  и  стратегических  целей  предприятия  не­
обходимо умело проводить декомпозицию рентабель­
ности труда. При этом необходимо выделить три па­
раметра:  творческий,  преимущественно  творческий  и 
технический труд. 
Эффективность работы предприятий в условиях 
конкурентного рынка в значительной мере определяет­
ся динамичностью организации производства. Основ­
ными направлениями совершенствования организации 
производства  являются  изменение  организационной 
структуры предприятий; использование прогрессивных 
ресурсосберегающих  технологий;  совершенствование 
оплаты труда и управления производством.
Т
аким образом, на современном этапе развития 
экономики  для  промышленных  предприятий 
Украины имеется лишь один путь выживания на 
рынке – совершенствование организации производства, 
что приведет к снижению издержек и повышению рен­
табельности. Мероприятия по созданию рациональной 
организации производства не требуют крупных допол­
нительных инвестиций, но резко повышают производи­
тельность  труда,  сокращают  производственный  цикл, 
снижают  себестоимость  продукции  и  на  этой  основе 
обеспечивают рост прибыли и повышение рентабель­
ности производства. 
Оценивая возможности ускорения процессов по­
вышения эффективности работы предприятий Украины 
следует  более  активно  совершенствовать  и  внедрять 
новейшие организационных формы и методы органи­
зации  производства,  применяемые  в  промышленных 
компаниях США, Японии, Германии, Франции и других 
ведущих стран мира. 
Основное  внимание  необходимо  сконцентриро­
вать на совершенствова­нии качественных параметров 
выпускаемой продукции и разработке новых ее образ­
цов в соответствии с динамикой спроса при одновре­
менном уменьшении цены за счет снижения издержек 
производства на основе наиболее полного использова­
ния более производительного оборудования и прогрес­
сивных технологических процессов. 
Одной из важных задач руководства предприятий 
является развитие производства на основе активизации 
инновационной деятельности и углубления научных ис­
следований  путем  либо  создания  для  этого  специаль­
ного подразделения, укомплектованного квалифициро­
ванными учеными и специалистами, либо расширения 
связей с вузовской, академической и отраслевой наукой.284
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Цель  –  поиск  путей  повышения  эффективности 
организации  производства,  обеспечивающей  превос­
ходство над конкурентами, позволяющей укрепить по­
зиции на рынке. Выявленные возможности реализуются 
затем  в  ходе  активной  деятельности  всего  производ­
ственного коллектива предприятия. С ростом эффек­
тивности  производства  повышается  норма  прибыли, 
что расширяет возможности предприятий для дальней­
шего технического развития и совершенствования про­
изводства. Это особенно важно в условиях обостряю­
щейся конкуренции на внутреннем и внешних рынках. 
Как известно, превосходство промышленных ком­
паний США по темпам роста эффективности производ­
ства создало им благоприятные условия для активного 
развития процесса глобализации производства и сбыта. 
В результате эти компании получают высокие прибыли, 
используя их для дальнейшего повышения эффективно­
сти производства. 
Для выявления все новых возможностей ускоре­
ния технического развития и повышения эффективно­
сти производства власти США выделяют значительные 
финансовые средства университетским и государствен­
ным лабораториям, что создает благоприятные условия 
для  их  активной  совместной  деятельности  с  подраз­
делениями промышленных компаний для научных ис­
следований, разработки и решения важнейших техни­
ческих проблем, способствующих повышению эффек­
тивности  производства.  Темпы  роста  эффективности 
производства в Украине также в значительной степени 
зависят от увеличения финансовых ресурсов, выделяе­
мых на расширение и углубление научных исследований 
в направлении повышения эффективности организации 
производства на предприятиях Украины. 
П
родолжая традиции Е. Г. Либермана, необходимо 
активизировать исследования по проблеме орга­
низации производства в современных условиях 
не только в Харьковском национальном экономическом 
университете, но и в других вузах III – IV уровней аккре­
дитации, где есть экономические факультеты.          
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